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Insect Fauna around Higashiyama in Nagoya 




















シ科 Anthribidae，ナガキクイムシ科 Platypoididae，キクイムシ科 Solytidae，オトシブミ科
Attelabidae，チョッキリゾウムシ科 Rhynchitidae，オサゾウムシ科 Dryophthoridae，ホソク


































































　標本： 1 ex　19910424　昭和区滝川町（写真7a, b）
　体長：3.5 mm。クズ，フジの枯れ蔓につく。分布：日本，朝鮮半島，東シベリア。
８　シリジロメナガヒゲナガゾウムシ Phaulimia confinis*









































































































　観察・ 写真撮影：1 ex　20080716（写真22a）；1 ex　20090712；1 ex　20100701（写真
22b）；1 ex　20110723　何れも千種区東山公園。


















































　観察・ 写真撮影：1 ex　20070701　昭和区滝川町（写真29a）； 1 ex　20111023　名東区
猪高緑地（写真29b，クズの蔓にしがみついている）





























































　標本： 1 ex　19720812　昭和区；1 ex　19900828　昭和区滝川町；1 ex　19920831　昭



























































マメゾウムシ亜科 Bruchinae（ハムシ上科 Chrysomeloideaハムシ科 Chrysomelidae）
　マメ科植物の種子を加害するものが多い1）。エンドウゾウムシ Bruchus pisorum，ソラマ
メゾウムシ Bruchus rufimanus，アズキマメゾウムシ Callosobruchus chinensis等，世界的害
虫が含まれる。
46　チャバラマメゾウムシ Callosobruchus ademptus*





























シ Opanthribus tessellatus，シロヒゲナガゾウムシ Platystomos sellatus，シロモンヒゲナガ




Lepidepistomodes griseoides，ヒレルクチブトゾウムシ Pseudoedophrys hilleri，クリイロク
チブトゾウムシ Cyrtepistomus castaneus，トゲアシゾウムシ Anosimus decorates，ケチビコ
フキゾウムシ Sitona hispidulus，ヤサイゾウムシ Listroderes costirostris，アルファルファタ
コゾウムシ Hypera postica，オオタコゾウムシ Donus punctata，オリーブアナアキゾウムシ
Pimelocerus perforatus，ニセマツノシラホシゾウムシ Shirahoshizo rufescens，エゾヒメゾウ
ムシ Baris ezoana，アイノシギゾウムシ　Curculio aino，クヌギシギゾウムシ Curculio 
robustus，クリシギゾウムシ Curculio sikkimensis，ニセコナラシギゾウムシ Curculio 
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